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Например, наклон туловища вперѐд сочетается с выдохом, прогиб тулови-
ща назад сочетается с разведением рук в стороны и глубоким вдохом.  
В настоящее время лесная промышленность находится в поиске эф-
фективных решений экологических проблем, повышения уровня адапта-
ции и профилактики профессиональных заболеваний работников этой сфе-
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9 мая 2018 г. в нашей стране будут отмечать 73-ю годовщину победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. Это праздник не только 
радости, но и скорби и памяти о тех испытаниях, которые выпали на плечи 
наших дедов и прадедов. Наверное, нет ни одной семьи, в которой не чтили 
бы память о той войне, не хранили в семейных архивах фотографии, открыт-
ки, письма, другие ценности, напоминающие нам о тяжелых и героических 
временах. В моей семье бережно хранят фотографии, ордена, медали моего 
прадеда, участника Великой Отечественной войны Рыбакова Бориса Федоро-
вича, среди которых он особо выделял орден Красной Звезды. 
Орден Красной Звезды был учрежден Постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 6 апреля 1930 г. Эта награда вручалась за мужество, отвагу 
в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действия-




выполнение специальных заданий командования и другие подвиги и заслу-
ги. Представление на награждение осуществлялось Министерством оборо-
ны СССР, Министерством внутренних дел СССР, Комитетом государ-
ственной безопасности СССР. 
Изучение различных разновидностей ордена и сравнение их с имею-
щимся образцом позволило сделать вывод о том, что ордена такого вари-
анта (нарезной штифт без округлой площадки) изготавливались в 1943 г. и 
в течение первых месяцев 1944 г. на Московском монетном дворе. 
Б.Ф. Рыбаков сразу после окончания школы в 1941 году поступил в 
Военно-инженерное училище в городе Златоусте, где в течение шести ме-
сяцев учился на сапера. По окончании обучения в должности младшего 
лейтенанта он был отправлен на фронт. 
Саперы во время Великой Отечественной войны были особым родом 
войск. Именно от их правильной работы зависели жизни многих бойцов. 
Именно они первыми за несколько часов до начала наступления должны 
были прорезать проходы в проволочных заграждениях и разминировать 
минные поля. 
На сайте «Подвиг народа» содержится запись в учетной картотеке о 
награждении Рыбакова Бориса Федоровича орденом Красной Звезды, в ко-
торой сообщается, что мой прадед «руководил группой саперов, обеспечи-
вающих продвижение дивизии». «В наступательных боях под его руковод-
ством в трудных условиях, под непрерывным огнем противника в лощине 
близ хутора Отрадного Дросковского района Орловской области 3 февраля 
1943 г. проделано двенадцать проходов в проволочных заграждениях про-
тивника. Снято четыре минных поля и сделано восемь проходов в минных 
полях. Продолжая преследования противника, Рыбаков личным примером 
увлек саперов и под огнем противника разминировал дорогу Куликовка –  
Березовый – Манино, обеспечив проход войск без потерь на минных полях 
противника. В боевых действиях Рыбаков проявил высокую дисциплину, 
личную храбрость, мужество и отвагу. Сохранил технику и людской состав 
проходивших войск. За проявленную храбрость и сохранение боевых сил и 
средств удостоен правительственной награды – орден Красной Звезды» [1].   
Борис Федорович принимал участие в боевых действиях, проходив-
ших на территории современного Покровского района Орловской области. 
Его дивизия входила в состав 48-й армии, участвовавшей в освобождении 
этой территории. 48-я армия в 1943 г. являлась одним из подразделений 
Брянского фронта. Боевой эпизод, за участие в котором Б.Ф. Рыбаков  был 
представлен к правительственной награде, предшествовал третьему этапу 
освобождения Покровского района, который начался 4 февраля 1943 г. 




143, 399-й стрелковых дивизий, входивших в состав 48-й армии. Первый 
этап этой наступательной операции начался еще в декабре 1941 г. В ходе 
зимнего 1943 года наступления были освобождены райцентры Дросково и 
Покровское, а также более 250 населенных пунктов [2]. В битве под Орлом 
на долю Бориса Федоровича Рыбакова выпали тяжелые испытания. Но он 
преданно и верно защищал Родину в боях с фашистскими захватчиками. 
В семье сохранилась сохранились сведенья от том, что в феврале  
1943 г. Борис Федорович был ранен. При разминировании поля, молодой 
солдат задержался ненадолго, и Б.Ф. Рыбаков, чтобы выяснить, что случи-
лось, вернулся к нему. В этот момент взорвалась мина. Однополчанин Бо-
риса Федоровича погиб, его самого ранило в левую ногу, а правую раздро-
било. Ранение было тяжелым, и Б.Ф. Рыбакова отправили в московский 
госпиталь. Там он пролежал с февраля 1943 по январь 1944 гг. Раны не за-
живали, ногу собирались ампутировать. Но в госпиталь приехал высоко-
квалифицированный врач, благодаря ему ампутации удалось избежать. 
Б.Ф. Рыбакову пришлось перенести тяжелую операцию, осуществлявшую-
ся практически без наркоза, вместо которого использовалась водка. По-
вреждѐнный сустав был заменен железной пластиной. 
В 1944 г. Бориса Федоровича выписали из госпиталя, дали вторую 
группу инвалидности и демобилизовали. Он вернулся домой в Кыштым, 
где жили его родители. В 1949 г. женился на моей прабабушке Рыбаковой 
Ольге Владимировне. У них родились две дочери, одна из которых моя ба-
бушка Кувалдина Маргарита Борисовна. Она рассказывала, что прадед был 
очень дружелюбный, отзывчивый и внимательный человек, уважительно 
относился к людям, всегда держал свое слово. У него было много друзей. 
Он играл на баяне, был самоучка, но музыку к любой песне мог подобрать 
на слух.  Активно участвовал во всех маѐвках, проходивших в те годы, хо-
рошо рисовал. Был очень хозяйственный человек, по дому умел делать все: 
строил, ухаживал за домашними животными, занимался садом и огородом. 
Очень любил свою семью и дорожил ей. 
Несмотря на старые раны, прадед никогда не жаловался на здоровье и 
продолжал работать. В 1945 г. был принят педагогом в военно-дорожную 
школу в городе Кыштыме. В 1959 г. Борис Федорович поступил в механи-
ческий техникум по специальности «техник-технолог холодной обработки 
металлов». Позже работал в планово-экономическом отделе Машиностро-
ительного завода. Вышел на пенсию в марте 1983 г. На тот момент ему 
было 60 лет. Умер 11 июня 2009 г. 
Орден Красной Звезды во время Великой Отечественной войны полу-
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИИ В ММА 
 
В современном обществе все чаще возникают ситуации проявления 
агрессивного поведения людей в самых разных случаях, ситуации проти-
воправного применения грубой физической силы одного человека в отно-
шении другого. Ежедневная сводка новостей пугает количеством актов 
насилия в мире. Чаще всего это происходит в связи с нестабильной нака-
ленной ситуацией в обществе, реже – в связи с нестабильным психическим 
состоянием агрессора. Проблемы, присущие обществу в целом, находят 
отражение и в спорте. В нашей статье будет уделено внимание такому до-
статочно молодому виду спорта, как ММА (от англ. Mixed Martial Arts). 
Звучит данная аббревиатура так: «Эм-эм-эй». Это смешанные боевые ис-
кусства, представляющие собой сочетание множества техник и направле-
ний единоборств. В народе их часто называют «боями без правил», «кро-
вавым спортом». Сторонники ММА утверждают, что это «глоток чистого 
воздуха в закостенелом мире боевых искусств». Однако, на наш взгляд, 
проблема агрессии и вопрос еѐ решения стоят наиболее остро в данном ви-
де спорта, поэтому сомневаться в актуальности тематики нашей статьи не 
приходится. 
Является ли агрессия помощником спортсмена или становится его 
врагом? Насколько она легитимна в спорте и в обыденной жизни? Контро-
лируется ли она сознанием во время и вне спортивных состязаний? Как 
Электронный архив УГЛТУ
